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La investigación titulada “Clima escolar y logros de aprendizajes en ciencias sociales en 
estudiantes del segundo de secundaria de la IE. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 2020”, cuyo 
objetivo fue establecer la relación entre el clima escolar y logros de aprendizaje en estudiantes 
de una institución educativa pública. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo básica, con diseño no experimental y 
de nivel correlacional. La población de esta investigación estuvo constituida por 60 alumnos 
de segundo de secundaria de la IE. Virgen de la Puerta - Los Olivos, el muestreo fue no 
probabilístico ya que todos los integrantes de la muestra no tuvieron la misma posibilidad de 
ser elegidos. La técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos fueron los cuestionarios. 
La conclusión fue conforme a la hipótesis general, sobre la variable clima escolar el   50 % el 
cual representa 30 estudiantes del segundo de secundaria de la IE. Virgen de la Puerta - Los 
Olivos, 2020, presentaron una percepción a nivel bueno; el  33,3% equivalente a 20 
estudiantes que perciben un nivel  regular, y el 16,7% equivalente a 10 estudiantes percibe un 
nivel malo; asimismo en cuanto a la variable logros de aprendizaje en el área de ciencias 
sociales el 36,6 % el cual representa 22 estudiantes, presentaron nivel de logro esperado; el 
30% equivalente a 18 estudiantes presentaron nivel de proceso; el 20% equivalente a 12 
estudiantes presentaron un nivel de inicio; y el 13,4% presentaron nivel logro destacado; los 
encuestados perciben un alto nivel en cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman = 0,891 significa que existe una alta relación positiva 
entre las variables, frente al (grado de significación estadística) existe relación significativa 
entre las variables. 












The research entitled School climate and learning achievements in social sciences in students 
of the second year of secondary school at IE. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 2020, whose 
objective was to establish the relationship between the school climate and learning 
achievements in students of a public educational institution. 
The research focus was quantitative, basic, with a non-experimental design and a correlational 
level. The population of this research consisted of 60 secondary school students from IE. 
Virgen de la Puerta - Los Olivos, the sampling was non-probabilistic since all the members of 
the sample did not have the same possibility of being chosen. The technique used was the 
survey and the instruments were the questionnaires. 
The conclusion was in accordance with the general hypothesis, on the variable school climate 
50% which represents 30 students from the second year of secondary school at IE. Virgen de 
la Puerta - Los Olivos, 2020, presented a good level perception; 33.3% equivalent to 20 
students who perceive a regular level, and 16.7% equivalent to 10 students perceive a bad 
level; Likewise, regarding the learning achievement variable in the social sciences area, 
36.6%, which represents 22 students, presented the expected level of achievement; 30% 
equivalent to 18 students presented process level; 20% equivalent to 12 students presented a 
beginning level; and 13.4% presented outstanding achievement level; respondents perceive a 
high level in terms of the degree of correlation between the variables determined by 
Spearman's Rho = 0.891 means that there is a high positive relationship between the variables, 
compared to (degree of statistical significance) there is a significant relationship between the 
variables. 





En cuanto a la realidad problemática, se tiene que una de las variables que prevalece en toda 
escuela influye notablemente en los aprendizajes de estudiantes de Latinoamérica (Casassus, 
2008). El clima escolar, no obstante, es el resultado en torno a las capacidades que son 
acondicionadas por la propia escuela; por tal razón estas pueden suponer a dicha institución 
como una escuela que posea un clima óptimo por la organización a nivel profesional de sus 
actores educativos y se promueve con un trato digno, comprensivo dentro del entorno de 
respeto. 
 En este sentido las escuelas son alentadas a poder implementar un clima escolar 
positivo en un intento de aumentar el rendimiento académico, el logro de aprendizaje y, 
finalmente, cerrar brechas educativas (Kosciw et al. 2013). Colocar el clima escolar a la 
vanguardia de cualquier reforma escolar puede ayudar a las escuelas a identificar 
efectivamente áreas problemáticas, desarrollar programas de intervención apropiados y 
garantizar que los estudiantes estén en un ambiente de aprendizaje propicio para el éxito 
académico.  
 Asimismo el clima positivo se ha asociado con la mejora de la conexión escolar, el 
compromiso, la participación, el comportamiento dentro  del aula, el rendimiento académico, 
la reducción del abuso de sustancias y la violencia (Hanson, Austin y Lee-Bayna, 2003). Así 
tenemos al estudio de Voight et al. (2013) aplicó en el marco de escuelas exitosas (CITE) y 
encontró que los puntajes del Índice de Clima Escolar en California y determinar si las 
escuelas secundarias públicas de California estaban superando las probabilidades, sin 
embargo, se sabe poco sobre el impacto del clima escolar en los resultados.  
 Además, según Montoya (2007) hace referencia al logro de aprendizaje en estudiantes 
porque considera necesario que puedan analizar sus propias deficiencias, ya que si muestran 
indecisión, podría hacer que la persona no emplee su razonamiento a fin de poder ubicar un 
camino para resolver el problema de su vida cotidiana de manera consciente y propia (Páez, 
Marlén, Rondón y Trejo, 2018). En tal sentido, también tenemos referencia base del porque 
los estudiantes no logran desarrollar ni desempeñar sus habilidades, uno de los puntos 
evidenciados por la interacción educativa se debe a la ausencia del interés por el equipo 
profesional de la institución, llegando a pasar el clima escolar a un segundo plano, agregando 
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la falta de confianza de los estudiantes que no les permite un desenvolvimiento ya que la 
personalidad y comportamientos dependerá del contexto.  
 En ese sentido, Briones (2015), sostiene que el contexto característico psicosocial se 
halla en el clima escolar, puesto que señala a las relaciones de tipo interpersonal como un 
elemento base hacia el logro de un entorno que sea adecuado dentro del aula y por ende de la 
institución. En tal sentido estos puntos pueden ocasionar el deterioro en la educación, porque 
demuestra un rendimiento escolar de nivel bajo y no se muestra una relación de confianza 
entre estudiante y docente, esto provoca que no se desarrollen las habilidades del estudiante. 
 En relación a los puntos señalados, el conocimiento y las habilidades que aprenden a 
través de la educación formal en el pasado ahora se están volviendo irrelevantes. Por ello se 
insta a los docentes mejorar sus estrategias para mejorar cada uno de estos logros en el 
estudiante para que así puedan estar todos preparados para volver a capacitarse 
completamente para tener éxito y prosperar. Es así que muchos sostienen que  esto se debe a 
la respuesta de los desafíos que enfrenta el mundo en esta evolución de la educación. 
 Asimismo, todas estas iniciativas han fomentado la enseñanza y el aprendizaje para la 
creatividad, la innovación y las habilidades de pensamiento en lugar del conocimiento 
conceptual tradicional, el conocimiento del procedimiento y la memorización remota. Los 
maestros están motivados para avanzar hacia el aprendizaje centrado en el estudiante y el 
aprendizaje constructivista para desarrollar a los estudiantes como estudiantes independientes. 
Los enfoques de aprendizaje colaborativo orientados por pares para inculcar inteligencias 
emocionales y culturales también son estrategias pedagógicas claves. 
 Por consiguiente se observa que el clima escolar en el logro del aprendizaje tienen 
como eje al docente y estudiantes en su interacción, es así que se comparten el espacio por 
horas, un buen clima en las instituciones para un rendimiento favorable, puede observar un 
desarrollo de las competencias y alto nivel de logro. Asimismo el objetivo es poder 
desarrollar las destrezas en forma individual y colectiva de los estudiantes, hacer que se sienta 
aceptado y de esta manera realice una participación con interés en el aula para lograr sus 
objetivos y el docente sea el generador de un ambiente favorable. 
 A nivel nacional tenemos referencia a Ministerio de educación (Minedu, 2019) 
sostiene mediante sus compromisos de nivel en gestión escolar, gestión convivencia para 
establecer protocolos de implementar comités de tutoría en una institución educativa. 
Asimismo, Minedu (2019) sostiene que se busca poder garantizar que cada estudiante pueda 
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vivenciar un tipo de aprendizaje el cual pueda formarlos como ejes en la sociedad y que 
desarrolle en cada hombre la libertad, la sensibilidad, y la empatía en el ejercicio de su 
ciudadanía. Al respecto, es preciso destacar que se lleva un monitoreo continuo por parte del 
Minedu en relación a los compromisos de gestión escolar que luego se cambió por el nombre 
de gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. 
 A nivel local en la IE. Virgen de la Puerta, Los Olivos, en base a los indicadores de 
gestión de la convivencia escolar durante el año 2019, así como también  observación directa, 
se aprecia que el clima en el aula, los estudiantes son poco empáticos. Al respecto, Castro y 
Perez (2015) sostienen que por existencia de demandas mínimas en el aprendizaje, se 
considera de tipo multifactorial por razones que es el propio espacio que enseña por sí mismo.  
Además, se tiene muchos estudiantes que no logran alcanzar las estimaciones previstas y 
deseadas en sus aprendizaje en el área de estudio, presentando dificultades en el análisis de 
textos diversos y la construcción de sus interpretaciones, lo cual limita desarrollar diversas 
habilidades y destrezas en los conocimientos escolares, resultados que también se corroboran 
en la evaluación censal (ECE, 2018). Al respecto, necesitamos saber si en las aulas han 
encontrado un espacio donde ellos, se sientan percibidos y por lo tanto puedan aprovechar al 
máximo su aprendizaje, más allá del control de la asistencia y la secuencia de la sesión de 
aprendizaje; por tal razón el aula sigue siendo el principal ambiente de aprendizaje en las 
instituciones educativas, aunque el aprendizaje puede tener lugar en otros lugares, es preciso 
que los docentes se esfuercen por hacer del aula el mejor lugar para que los estudiantes logren 
alcanzar su máximo potencial en el rendimiento académico (logro de aprendizajes). Frente a 
la problemática observada nace el interés de investigar la existencia de alguna relación entre 
las variables planteadas en el título de la investigación. 
 
 En cuanto a los antecedentes internacionales, Storlei y Toomey (2020) en su 
investigación Facets of career development in a new immigrant destination: exploring the 
associations among school climate, belief in self, school engagement, and academic 
achievement, cuyo objetivo fue evaluar la creencia en el compromiso personal y escolar (es 
decir, el compromiso conductual, emocional y cognitivo) desempeñó un papel de mediación 
en serie en la asociación entre la seguridad en el nivel escolar y rendimiento (es decir, 
promedio de calificaciones). Los resultados basados en la muestra (N = 877) indicaron que la 
seguridad escolar se asoció con niveles más altos de creencia en uno mismo, lo que a su vez 
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se asoció con niveles más altos de participación escolar. Sin embargo, solo el compromiso 
conductual se asoció con un mayor rendimiento académico. Las asociaciones no diferían 
según el origen étnico; concluye que  brindan implicaciones profesionales sobre la 
importancia del compromiso conductual entre maestros, consejeros, profesionales de 
desarrollo profesional y administradores para apoyar el logro académico de los jóvenes 
marginados.  
 Daily et al. (2020) en su investigación School Climate as an Intervention to Reduce 
Academic Failure and Educate the Whole Child: A Longitudinal Study, cuyo objetivo fue 
determinar las asociaciones longitudinales entre clima escolar y las calificaciones académicas 
en un grupo de estudiantes de secundaria que hacen la transición a la escuela secundaria. Los 
resultados revelan que los estudiantes con percepciones más altas de un clima escolar positivo 
mostraron un rendimiento académico sostenido o mejorado con el tiempo (β = 0.22 a 0.30, p 
<.01); concluye que se puede mantener un alto rendimiento académico al tiempo que 
fortalecen a los estudiantes. El clima escolar puede ser útil como una intervención para apoyar 
la promoción en salud basada en la escuela para reducir la brecha de rendimiento en los 
Estados Unidos. 
 Melo (2019), en su artículo Clima escolar como factor protector del rendimiento en 
condiciones socioeconómicas desfavorables, cuyo objetivo fue evidenciar la relación entre 
variables en distintas escuelas públicas donde se practica la enseñanza en los niveles medio, al 
mismo tiempo que son representativas en relación a un estado dentro de Brasil, con lo cual 
basado en las distintas percepciones de los estudiantes evaluados revelaron una significancia 
positiva en su relación de variables, razón por la cual por medio del efecto de controlar el 
nivel socioeconómico; concluye que la variable clima actúo sobre el factor de rendimiento. 
 Leria-Dulčić y Salgado-Roa (2019), en su artículo Efecto del clima social escolar en 
la satisfacción con la vida en estudiantes de primaria y secundaria”, cuyo objetivo fue 
determinar el efecto del clima social escolar en la satisfacción. Los resultados muestran 
predominancia en el clima escolar percibido a nivel del colegio sobre los compañeros; 
concluye que la implicancia de contar con la satisfacción del estudiante con su entorno 
educativo por precisar a cada grupo de pares aportara para futuros estudios así también como 
en las políticas de tipo pública en torno a la convivencia escolar. 
  Carrasco y Luzon (2019) en su artículo Respeto docente y convivencia escolar: 
significados y estrategias en escuelas chilenas, cuyo objetivo fue describir, analizar 
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significados y estrategias, así como la relación con la convivencia escolar. Los resultados 
muestran que los establecimientos se diferenciaban entre sí a partir de su tamaño, nivel de 
estudios y ruralidad o urbanidad. Todos poseen un índice de vulnerabilidad socioeconómica 
(IVE) que supera el 75%; concluye con una revisión analítica de contenido que revela 
diversos significados de respeto al docente; asimismo se aprecia un continuo empleo de 
estrategias que se ubican en la obediencia y el reconocimiento. 
 Eugene (2019) en su investigación A multilevel model for examining perceptions of 
school climate, socioeconomic status, and academic achievement for secondary school 
students, cuyo objetivo fue examinar los efectos del estado socioeconómico y las percepción 
de los estudiantes. Los resultados revelaron que los predictores a nivel de los estudiantes, 
como el género, la raza, los factores de riesgo académico, la programación de la escuela 
secundaria y las percepciones de los estudiantes sobre el clima escolar, juegan un papel 
importante en los puntajes de rendimiento matemático; concluye que los resultados tienen 
implicaciones importantes, específicamente, apuntan a que deben promoverse la necesidad de 
medir constantemente el clima escolar a nivel de los estudiantes, así también el uso de datos 
de manera que se pueda informar con las estrategias e intervenciones de mejora del clima a 
nivel de los estudiantes, especialmente para los que se encuentran en pobreza y con ello se 
encuentran expuestos a  múltiples riesgos. 
 
 En cuanto a los antecedentes nacionales, Bernal (2020) en su tesis Afectividad y 
convivencia escolar en estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. 2026, San 
Martín de Porres – Lima, cuyo objetivo consistió en poder determinar la asociación entre el 
nivel de afectividad y el nivel de convivencia escolar. Tuvo una metodología cuantitativa 
correlacional, no experimental. Asimismo en los resultados, se revelan el 40% de estudiantes 
manifestaron a través de las encuestas que el nivel de afectividad es bajo y el 42% de la 
población respondieron que el nivel de convivencia escolar es mínima en la comunidad 
escolar, sin embargo, los estudiantes expresaron que hay un nivel medio en los niveles de 
emociones, sentimientos y motivaciones de la variable de afectividad; concluye que existe 
significatividad entre las variables propuestas. 
 Valdivia y Vilcatoma (2018) en su tesis Clima escolar y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública N° 38984-2/Mx-P 
“Basilio Auqui”. Ayacucho – 2018, cuyo objetivo fue determinar la relación entre las dos 
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variables planteadas, asimismo tuvo una metodología cuantitativa correlacional de tipo no 
experimental. Los resultados revelan el 69,7% presenta un clima favorable, en la parte 
inferencial se presenta que existe relación significativa a pesar del índice hallado; concluyen 
que se refleja en el estudio un nivel de correlación baja para ambas variables. 
 Valeriano (2018) en su tesis Clima de aula y eficacia en el proceso de aprendizaje en 
estudiantes de computación del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público San 
Josemaría Escrivá de Cañete - Perú”, cuyo objetivo fue establecer cuánto es el grado de 
asociación del clima de aula y la eficacia del proceso de aprendizaje; tuvo una metodología 
cuantitativa correlacional, con diseño no experimental, se revelan que la variable uno clima 
está determinado en un 71,1% por la eficacia del proceso de aprendizaje; asimismo existe 
asociación directa y sustantiva entre las variables a correlacionar; concluye en consideración 
que esta relación ocurre por la significatividad de ambos resultados. 
 Luna (2017) en su tesis Relación entre el clima escolar y la calidad educativa en los 
alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz 
Gallo – 2016, Lima- Perú, cuyo objetivo fue relacionar las variables; tuvo una metodología 
cuantitativa correlacional, con diseño no experimental. Los resultados señalan alta relevancia 
al 89.7% apoyado de modo positivo por cada dimensión e indicador, logrando hallar alta 
significatividad entre la propuesta de análisis de variables; concluye  que el clima escolar, 
especialmente el contexto imaginativo y el contexto interpersonal, presenta relación 
significativa. 
 Vega (2016) en su tesis Clima del aula y su relación con los logros de aprendizajes en 
comunicación en los estudiantes del quinto grado de la I.E. San Juan –  UGEL 01, 2016, 
Lima-Perú, cuyo objetivo fue determinar los niveles de relación entre las variables 
propuestas; tuvo una metodología cuantitativa correlacional - no experimental. Los resultados 
revelan que 60% presentan un nivel adecuado en el clima escolar y  60% presenta un logro de 
aprendizaje alto; asimismo se establece que existe una relación positiva significativa; 
concluye que el clima del aula propicia que se mejore los logros del área. 
 
 En el marco teórico de la presente investigación se considera revisar las variables del 
estudio. En cuanto a la variable clima escolar, según Cassullo (2000) sostiene que implica una 
percepción de la característica del propio ambiente donde aparece un estado que fluye en 
función a la variación de factores denominados ambientales y se presentan como variables del 
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tipo física, llámese materiales u organizacionales. Asimismo, Adelman y Taylor, citados por 
Cassullo (2000) sostiene que el reflejo de una escuela se basa principalmente en el clima que 
se manifiesta dentro del aula; asimismo es una clara influencia de la cultura, valores, sistemas,  
creencias que están inmersos en la escuela. En tal sentido según (Cere, 1993) sostiene que son 
el conjunto de  características de tipo psicosocial en una institución educativa, las mismas que 
se determina por diversos factores o elementos de tipo estructural, personal y del propio 
ambiente.  
  Al respecto los autores sostienen que la variable en estudio es el medio por el cual los 
estudiantes van a percibir como son atendidos, escuchados, si bien es cierto hay múltiples 
factores asociados a estos puntos. La propia cultura organizacional en la institución educativa 
va a permitir sacar adelante la esencia de cada estudiante para convertirla en una oportunidad 
potencial de generar un mejor clima dentro del aula. 
 En relación a las teorías, se tiene la teoría cognitiva social, según Bandura citado por 
Riviére (1992) hace referencia que es un tipo de aprendizaje cognitivo donde se conjuga de 
modo relevante una reciprocidad triádica como son los componentes o factores personales, de 
tipo ambiente o conducta, la misma que se asegura por dependencia del ámbito o entorno del 
propio individuo para desenvolverse de esta forma en su personalidad, por lo cual lo vuelve 
influyente en los demás. Al respecto, este postulado teórico basa su condición en la evidencia 
que existe la influencia del contexto en el ser humano, dejando este punto claro que es el 
propio sujeto quien se encarga de poder alterar su ambiente o entorno, asimismo con ello se 
queda limitado a los factores descritos anteriormente. 
 Teoría del modelo ecológico, según Doyle citado por García (1993) sostiene que este 
modelo hace referencia al análisis, tareas y situaciones académicas consideradas por la 
estructura un eje principal con la cual se genera vida en las aulas, teniendo como medio 
principal la evaluación e intencionalidad con la que se caracteriza este contexto a nivel 
escolar. Al respecto el autor señala que el modelo propuesto está caracterizado por la 
intención con la que se demandan los trabajos académicos, estos deben estar contextualizados 
de acuerdo a su propia realidad, ya que esto es generadora de que el aula tenga participación 
activa. Asimismo, Castañeda (2019) sostiene que en un aprendizaje en relación al ambiente 
como son las actividades, el clima en el aula y relación entre estudiantes; los relacionan 
sistemáticamente de manera efectiva y eficientemente para lograr los objetivos previstos. Por 
ello, otro aspecto a tener en cuenta en el entorno, es el rol de los docentes como papel de 
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desempeño en las actividades, generando en tal sentido la creación de condiciones favorables 
para sus aprendizajes, es decir, un tiempo y espacio en movimiento constante en el que los 
estudiantes desarrollen habilidades, competencias y valores. Es así, que el entorno integra las 
dinámicas que constituyen procesos educativos y que involucren las acciones, experiencias y 
lecciones de vida de sus participantes, de esta forma, aporta con el educando en temas sociales 
y cívicos, cada una de las competencia en las aulas que se desarrollan en las ciencias sociales; 
en principio deben identificarse espacios para la participación ciudadana donde el estudiante 
pueda participar personalmente en la discusión, la toma de decisiones, la generación de 
espacios de discrepancia y diálogo, donde cabe señalar que no son los espacios en sí mismos 
los que delimitan el aprendizaje, sino la forma en  qué la acción educativa se propone dentro 
de ellos.  
 Teoría socio cultural, esta propuesta por Vygotsky recibe también el nombre de teoría 
sociocultural de la inteligencia, para el cual la inteligencia es un producto de tipo social, es 
decir forma el desarrollo en la inteligencia que es fruto de la interacción del sujeto en su 
entorno social. Al respecto, la posición con que se presentan a nivel mental, hace énfasis que 
los estudiantes emplean en su mundo externo, la maduración y aprendizaje como procesos 
que son interdependientes. Asimismo, dichos procesos psicológicos de orden superior como 
el razonamiento o lenguaje se adoptan de la interacción por su medio social. Además, tales 
procesos se vuelven internos y de modo posterior, se inicie dos tipos de funciones como son 
las inferiores y superiores propias por adquisición en el proceso. 
 Teoría conductista, según Skinner (1973) citado por Papalia, Wendkos, y Duskin 
(2009) sostiene en relación al condicionamiento operante, se busca encontrar respuestas con 
mayor frecuencia, inicialmente se hace referencia que se implementó con animales por lo cual 
se concluyó que podrían encontrarse en los seres humanos parecidos coincidentes en sus 
resultados por medio de un estímulo, respuesta y recompensa. Al respecto, se hace referencia 
que por medio de esta teoría se sostiene que es posible aprender el vocabulario y la gramática; 
el autor señala que el adulto recompensa como es el caso de la vocalización correcta de las 
palabras, en tal sentido se comprende a  la formalización de pregunta y respuestas (Papalia, 
Wendkos, y Duskin, 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Teoría de la modificabilidad cognitiva según Feuerstein (1980) con el estudio en su 
enfoque dinámico de la inteligencia desde la superación del concepto de tipo estático la cual 
plantea anteriormente Piaget y Vygotsky, refiere que es la esencia a nivel de la inteligencia la 
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que radica en su construcción de modo activo en el individuo con la capacidad para poder 
emplear sus experiencias que han sido adquiridas en el tiempo para adecuarse a nuevas 
situaciones o desafíos. Al respecto, cabe destacar que es un método de tipo estructurado, 
basado en programas instrumentales válidos que se sitúan en el optimismo de nivel 
pedagógico, considerando creer en las diferentes capacidades con las que la persona posee de 
modo ágil su aprendizaje, sobre toda resignación o limitación de orden pedagógica. 
Asimismo, Ingemarson et al. (2020) sostienen que el clima del aula se deteriora con el 
tiempo  cuando incluso el grupo de baja interrupción percibe el clima como más positivo en 
su entorno, la claridad de las reglas escolares no contribuye necesariamente de forma 
sustancial al clima del aula, asimismo como el empleo de elogios por parte de los docentes 
genera en cierta medida un factor positivo para la mejora dentro de interrelación. Además, 
Paron (2020) sostiene que el mejor lugar para aprender en la escuela es por medio del 
aprendizaje y la práctica, con el que han sido estudiados y analizados las habilidades, si la 
educación en las habilidades para la vida se utiliza en el contexto escolar, o resulta ser un 
concepto con el que aún no está familiarizado, por lo tanto es necesario promoverse en un 
clima escolar adecuado. 
 En relación a las dimensiones, se tiene la dimensión contexto interpersonal, según 
Cornejo y Redondo  (2001) sostiene que se hace referencia bajo estos niveles, la medición en 
la cual el nivel de percepción en los estudiantes genera cercanía y preocupación, así también 
como en parte de los profesores cuando se hace referencia de sus problemas, asimismo se 
tiene a Spivak y Farran (2020) sostienen que se refieren a interacciones positivas y 
cooperativas entre los compañeros, así como los comportamientos e interacciones de los 
maestros que pueden tener implicancias duraderas, además Xudong y Li (2020) sostienen que 
se contextualiza al modelo de individualismo colectivo porque se identifica como el estilo de 
aprendizaje individualizado de los estudiantes en la cultura que derivan de la teoría del 
aprendizaje constructivo y la teoría del aprendizaje social. Asimismo se tiene la dimensión 
contexto disciplinario, según Cornejo y Redondo  (2001), sostiene que toda percepción en los 
estudiantes se manifiesta sobre el calor o severidad con el que estas relaciones de autoridad 
generan contexto disciplinario, la misma que mide esta percepción en cada uno de ellos sobre 
su interés o desinterés de los propios docentes por el aprendizaje, así también, según Krist 
(2020) sostiene que se relaciona con la participación significativa de los estudiantes como 
desafío, por otro lado según Amemiya, Fine y Wang (2019) refieren que se relaciona con la 
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disciplina dentro del contexto social de confianza, y esta confianza en la institución y el 
maestro es importante para que la disciplina mejore el comportamiento en los estudiantes. 
También, se tiene la dimensión contexto instruccional, según Cornejo y Redondo (2001), 
sostiene que mide la percepción por parte de los estudiantes sobre un entorno donde son ellos, 
lo que se estimulan a poder recrearse y experimentar su visión del mundo bajo sus propios 
términos, asimismo Kishfe y Lederman (2007) sostienen que constituye un efecto de modo 
efectivo para poder mejorar el contexto educativo del estudiante; para agregar, sostiene Ortiz, 
Rosas y Codorniz (2018) sostienen que a mayor precisión instruccional, mayor es la 
correspondencia que hay entre el comportamiento y las indicaciones en el aula, así como la 
importancia de proporcionar consecuencias positivas que van a favorecer las condiciones de 
aprendizaje del estudiante. 
 En cuanto a la segunda variable logros de aprendizaje, se realizó la revisión de la 
literatura correspondiente para encontrar las bases a la variable, encontrándose la estrecha 
relación con rendimiento académico. Asimismo esta referencia es reforzada, según Navarro 
(2003) sostiene que las referencias semánticas son cuestiones empleadas como sinónimos en 
cada concepto, considerando que estas son parte de la vida escolar o experiencia docente con 
la cual se genera el entorno. Asimismo, según Jiménez citado por Navarro (2003) sostiene que 
es el nivel de conocimiento orientado a un área o materia por la edad o coeficiente. Al 
respecto, es preciso destacar que los conceptos están ligados, sin embargo parece denotar que 
en referencia al constructo académico se emplea una conceptualización netamente numérica. 
 Teorías generales, Ausubel (1983), sostiene que el aprendizaje de cada estudiante va 
tener como base su conocimiento previo, es decir que tanto conoce o establezca la relación 
con todo lo que requiere aprender; tal proceso sigue una ruta que tiene por lugar de origen al 
aprendizaje de tipo previo, la misma que permitirá que él interactúe hasta poder comprender. 
Así, también Bruner (1986) sostiene que es el proceso de poder reestructurar o transformar los 
datos en tal medida que le permita dirigirse a un nivel avanzado en su comprensión; según 
Pizarro y Clark (1998) sostienen que son medidas en donde se interacciona la capacidad con 
la que se brinda una respuesta, asimismo puede ser en modo estimativo con lo que una 
persona aprendió o adquirió  como parte del resultado a estímulos para obtener objetivos y 
propósitos educativos propios. Asimismo, según Carrasco, citado por Chávez (2006), sostiene 
que se refiere a cómo es entendido cuando se relaciona con un grupo social ya que fija y 
manifiesta distintos tipos de niveles mínimos de aprobación para un determinado cúmulo de 
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conocimientos y aptitudes; además según Touron (1985) sostiene en relación a términos 
netamente educativos que el rendimiento es el resultado del aprendizaje, en tal sentido se 
suscita por las actividades de nivel educativo en los docentes y esto produce en el estudiante 
el aprendizaje, sin embargo no puede considerarse en esta medida que la acción es producto 
único del docente.  
 Al respecto, este concepto hace referencia para todos los niveles de estudio sin 
embargo se adapta estratégicamente a la educación básica en primaria y secundaria. Es así que 
se empleará el término de logros de aprendizaje expresada en el propio diseño curricular 
nacional del Perú (DCN, 2009) donde hace referencia de forma general en relación al logro 
que debe asumir el estudiante al culminar los procesos, como es su reconocimiento propio 
como persona, la misma que posee derechos por lo cual merece ser tratado con respeto; 
asimismo sobre expresar con claridad sus sentimientos, sus ideas, así también sus 
experiencias; además aceptar y mostrar actitudes de empatía y tolerancia; lo mismo que 
muestra con sus sentimientos en seguridad y confianza. Efriza y Caska (2020) sostienen que 
los factores que influyen en el logro del aprendizaje son factores externos que consisten en 
disciplina de aprendizaje y ambiente familiar, mientras los factores internos se relacionan con 
el aprendizaje y la motivación. Por lo tanto, el logro de aprendizaje es influenciado por la 
disciplina de aprendizaje y el entorno familiar a través del aprendizaje; en tal sentido es 
preciso mencionar que la motivación como variable interviniente; asimismo el aprendizaje 
como disciplina tiene contribución efectiva en función a la motivación del aprendizaje y por 
el contrario disminuye el impacto en el rendimiento estudiantil. Además Efriza y Caska 
(2020) sostienen que puede usarse como referencia para que en las escuelas se puedan 
proporcionar la orientación y aumentar la disciplina de aprendizaje para estudiantes y 
maestros. Por lo tanto, se debe considerar cómo mejorar la disciplina de aprendizaje mientras 
se intenta prestar atención a los factores que influyen en la formación de la disciplina de 
aprendizaje en sí para  el rendimiento del estudiante. 
 Por otro lado, según Ufie, Leuwol y Mainake (2020) sostienen que la mejora en el 
logro de aprendizaje de los estudiantes se generan debido a su actividad en la participación 
utilizando un  enfoque de aprendizaje; asimismo el modelo de aprendizaje debe presentar 
motivación para que se considere que es muy bueno para usar en el proceso de aprendizaje de 
las ciencias sociales, ya que para esta área se recomienda un modelo centrado en un ambiente 
de aprendizaje festivo y representaciones históricas. Asimismo, según Susanto e Iswan (2020) 
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sostienen que cuando se presenta un estudio de baja disciplina de aprendizaje y aprendizaje 
autorregulado para los estudiantes, existen propósitos que se relacionan con el efecto del 
aprendizaje autorregulado; la disciplina del aprendizaje en el rendimiento estudiantil en la 
asignatura de ciencias sociales presentan efectos significativos de autorregulación y 
aprendizaje de disciplina juntos en el logro de aprendizaje en ciencias sociales. Además, 
Castañeda (2019) sostiene que se considera esencial que los estudiantes en formación tengan 
control sobre la planificación, diseño y desarrollo de espacios de aprendizaje para comprender 
el aprendizaje de esta competencia de una manera más sistémica en el área de ciencias 
sociales; por tal razón se tiene noción de ambientes educativos que responden a una 
diversidad y complejidad con relación  al conjunto de elementos y sujetos que participan en 
un proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 Asimismo, el área de ciencias sociales, se basa como directriz al Minedu (2009), 
sostiene que la finalidad en dicha área es la construcción en torno a su realidad, identidad a 
nivel social y cultural en cada adolescente o joven para conseguir el desarrollo de 
competencias que sean vinculadas a su ubicación y contexto como ser humano en el tiempo 
histórico y espacios geográficos. Este estudio tiene como objetivo analizar los factores que 
influyen en el logro del aprendizaje del estudiante. Además,  Fuentes, Sabariego y Ambros 
(2020) sostienen que el enfoque para esta área, se basa en el análisis de la ciudadanía 
democrática, ya que es comúnmente aceptado en las bases teóricas y epistemológicas de las 
ciencias sociales que la educación para la ciudadanía es uno de los objetivos del sistema 
educativo, en tal sentido se debe defender la importancia de las humanidades en la sociedad y 
se deben democratizar las aulas y las escuelas para promover la participación activa en la 
educación para la ciudadanía. Para agregar, Fuentes et al. (2020) sostienen cómo se trata la 
competencia social y cívica en las aulas en el área de ciencias sociales en la educación 
secundaria, y cómo este contexto se especifica en un entorno de aprendizaje. Para ello, 
establecen las bases del área desde un marco crítico y activo. 
 En relación a sus dimensiones, se tiene construye interpretaciones históricas, según el 
Minedu (2016) hace referencia que cada estudiante independientemente sustenta una posición 
crítica sobre los distintos hechos o procesos históricos los mismos que ayudaran a poder 
comprender su entorno en el presente y los retos a futuro, articulando bases desde diferentes 
fuentes como son la comprensión de los cambios a nivel temporal y la explicación de 
múltiples causas y por consiguiente las consecuencias de las mismas, es así que supone un 
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reconocimiento como sujeto histórico y protagonista con lo cual basado en el producto del 
pasado construye su propio futuro. Por otro lado, Tufino Silva y Yengle (2017) sostienen que 
esta dimensión se refiere a como las personas son el propio producto en relación a un pasado, 
las mismas que se encuentran  para poder inferir sus propias interpretaciones históricas y en 
vista de eso determinar cada una de sus consecuencias; saber cómo se encaminan permite que 
pueda desarrollar su identidad y valores sobre la comprensión de su diversidad. Para agregar 
Huayna y Condori (2017) sostienen que se basa en la articulación de todos los cambios 
temporales y la explicación a diversos factores múltiples y efectos. Por otro lado, Cabrera 
(2005) sostiene que esta dimensión se manifiesta cuando los estudiantes realizan sus procesos 
de interpretación e investigación histórica para emplearlo de forma crítica. Así, también se 
tiene la dimensión  gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, según el Minedu 
(2016), sostiene que todo estudiante toma decisiones que contribuyen a poder lograr la 
satisfacción sobre sus necesidades respaldadas desde una posición crítica y la perspectiva 
orientada al desarrollo sostenible, buscando así el equilibrio armónico en el mundo que lo 
rodea, como también haciendo énfasis en poder mitigar consecuencias que son acaecidas por 
la conducta humana tales como la contaminación, el cambio climático y con ello poder 
prevenir más situaciones de riesgo para la vida de todo el planeta. Asimismo Zelada (2020) 
refiere que esta dimensión permite la conservación del ambiente a nivel local y con enfoque 
global; en tal sentido de modo concreto se sitúan de acuerdo a sus acciones en los desempeños 
precisados. Para agregar, Cieza (2020) sostiene que desde una posición crítica cada estudiante 
construye su propia perspectiva para poder proponer acciones que mitiguen riesgos a futuro; 
en tal sentido se hace mención del desarrollo sostenible como parte del proceso de equilibrio 
en el espacio que lo rodea, Para agregar, Burga (2020) sostiene que esta dimensión se genera 
en base a la adaptación del estudiante frente al cambio climático y disminuir la vulnerabilidad 
en el riesgo de un desastre. Además se tiene la dimensión gestiona responsablemente los 
recursos económicos, según el Minedu (2016) sostiene todo estudiante es capaz de 
administrar estratégicamente sus recursos en general partiendo desde la criticidad en sus 
posturas y como emplea estos de una manera culta e informada para poder ser responsable. 
Asimismo, De la Cruz (2020) señala esta dimensión como evidencia de la capacidad en 
administrar recursos desde el punto de vista  familiar con una postura crítica para el análisis 
de sus necesidades. Para agregar, Miñano (2020) sostiene que parte desde la comprensión del 
funcionamiento del sistema financiero para poder comprender los diferentes agentes que 
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asumen  roles en el sistema económico y asume la planificación de cada recurso económico 
de forma sostenible. Además Guevara (2020) sostiene que se basa en la toma de decisiones a 
nivel económico en torno a las necesidades que presenta; así como la elaboración de un 
ambiente de ahorro como consumidor de tipo informado. 
 Niveles de logro de aprendizaje, según Minedu (2016) sostiene que los niveles de 
logro de aprendizaje se basan en las funciones del logro de las competencias y capacidades, 
con lo cual las escalas de calificación son las siguientes logro destacado, cuando el estudiante 
evidencia sus logros satisfactorios mostrando un manejo fluido en todas  las asignaciones 
propuestas. Logro esperado, cuando el estudiante muestra evidencia que en el tiempo 
dispuesto o programado cumple con todo lo previsto. En proceso, cuando el estudiante se 
sitúa en el camino del proceso de los anteriores logros, por lo cual requiere de un tiempo 
adicional para obtener lo previsto. En inicio, cuando el estudiante nos evidencia que el 
proceso que lleva presenta distintos tipos de dificultades en forma particular o general, en tal 
sentido necesita acompañamiento y guía para poder establecer la mejora en sus aprendizajes. 
 En el estudio realizado se ha tenido en cuenta plantear el problema general de la 
siguiente manera: ¿Cuál es la relación entre el clima escolar y logros de aprendizajes en 
ciencias sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la IE. Virgen de la Puerta - Los 
Olivos, 2020?; los problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre el contexto interpersonal, 
contexto disciplinario, contexto instruccional y logros de aprendizajes en ciencias sociales en 
estudiantes del segundo de secundaria de la IE. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 2020? 
 
La presente investigación, tiene las siguientes justificaciones. En cuanto a la 
justificación teórica, según Cassullo (2000) en relación al clima escolar se establece por 
distintos factores donde son los fundamentos teóricos que el docente podrá tomar conciencia 
para poder generar el aspecto de cambio a su realidad dentro de la convivencia en el aula, 
generando así que puedan contrarrestarse todo tipo de eventos que deterioran el vínculo en el 
que conviven.  
En cuanto a la justificación práctica, se justifica porque en la Institución se puede 
apreciar la debilidad en el clima escolar, los cuales no permiten el desarrollo con normalidad 
en las sesiones de aprendizaje, asimismo cabe recalcar que todo el aporte teórico podrá ser 
empleado para generar recomendaciones que ayudarán a la gestión del clima en el aula. La 
justificación metodológica del estudio se justifica debido a que la información partió de 
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instrumentos válidos y confiables y podrán ser utilizados en posteriores investigaciones 
similares para que futuras investigaciones relacionen las bases de las variables en estudio. 
 Por todo lo expuesto se plantea como hipótesis general existe relación entre el clima 
escolar y logros de aprendizajes en  ciencias sociales en estudiantes del segundo de secundaria 
de la IE. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 2020; como hipótesis específicos: existe relación 
entre el contexto interpersonal, contexto disciplinario, contexto instruccional y logros de 
aprendizajes en ciencias sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la IE. Virgen de 
la Puerta - Los Olivos, 2020. 
 
 El objetivo general fue determinar la relación entre el clima escolar y logros de 
aprendizajes en ciencias sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la IE. Virgen de 
la Puerta - Los Olivos, 2020; como objetivo específicos: determinar la relación entre el 
contexto interpersonal, contexto disciplinario, contexto instruccional y logros de aprendizajes 
en ciencias sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la IE. Virgen de la Puerta - 



















2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El enfoque fue cuantitativo, porque buscó obtener información con el empleo de instrumentos 
que permitieron cuantificar las respuestas obtenidas y el uso de estadísticos para demostrar 
que las hipótesis planteadas son ciertas o falsas para a través de ellas arribar a conclusiones y 
proponer respuestas o alternativas de solución al problema observado, al respecto Hernández 
y Mendoza (2018) sostienen que este enfoque hace uso de estadísticos para probar la 
veracidad de las hipótesis planteadas; al igual que durante la recolección de información y el 
procesamiento de la misma. 
 En relación al tipo de investigación fue básica, ya que como propósito busca poder 
alcanzar nuevos conocimientos. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2016) indica 
que es aquella la cual no posee propósitos teniendo como punto central el poder buscar 
ampliarse y profundizarse con causales de conocimientos científicos que son existentes de la 
propia realidad. 
 Asimismo, el diseño fue no experimental debido a que no se realizó ningún 
experimento. Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) sostienen aquellos que se encuentran 
entre realidades específicas, sin que pueda manipularse algún elemento interviniente. Es así 
que será transeccional o transversal, porque se buscó recolectar los datos en un solo momento, 
al respecto Hernández y Mendoza (2018) sostienen que esto ocurre cuando cada sujeto de la 
unidad de análisis fue medido en una oportunidad de manera única. 
 En tal sentido la investigación presentó un nivel correlacional ya que buscó determinar 
la relación entre las variables de estudio, Al respecto Sánchez, Reyes y Mejía (2018), refieren 
que se encuentran a la relación de dos o más variables de estudio.  
 El método utilizado en la investigación es el hipotético – deductivo, al respecto 
Hernández, Fernández y Baptista (2016) sostienen “que dicho método está basado en todas las 




M: Muestra de estudio  
Ox (V1): Clima Escolar 
Oy (V2): Logros de Aprendizajes 
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2.2. Operacionalización de variables  
 
Tabla 1.  
Operacionalización de variable: Clima escolar 




















Nivel de amistad 
 
 
Nivel de confianza 
 
 






































Escala de Likert 
1=Nunca  
2=Casi nunca  
3=Algunas veces 
4=Casi siempre  
5=Siempre 
 






Bueno:(49 – 61) 
Regular:(39 – 49) 




Bueno:(28 – 36) 
Regular:(22 – 28) 




Bueno:(34 – 46) 
Regular:(23 – 34) 
Malo:(13 – 23) 
 
 
Tabla 2.  
Operacionalización de variable:  Logros de aprendizaje en ciencias sociales 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
 
La población estuvo conformada por 270 estudiantes del nivel secundario de la I.E. Virgen de 
la Puerta, Los Olivos durante el año 2020. Al respecto, según Hernández et al. (2016) 
sostienen que “es el conjunto de los casos que concuerdan con determinadas especificaciones 
como: participantes u otros seres vivos” (p. 206). 
 En relación a la muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del segundo de 
secundaria de la IE. Virgen de la Puerta, Los Olivos. Al respecto, Hernández et al. (2016) 
sostienen que “la muestra es, un subgrupo de la población (p. 206).   
          Asimismo, para la obtención de la muestra se empleó el muestreo por criterio no 
probabilístico. Al respecto (Hernández et al., 2016)  refieren “la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación o los propósitos del investigador” (p. 208). 
          En relación a los criterios de inclusión fueron los siguientes: estudiantes de segundo de 
secundaria de la institución educativa seleccionada; estudiantes de la secciones que 
accedieron a participar. y contaban con acceso a internet para contestar el cuestionario. 
Asimismo, los criterios de exclusión fueron, estudiantes que no pertenecen al segundo de 
secundaria de la institución educativa en mención; estudiantes que no aceptaron participar en 
el estudio .y no contaban con acceso a internet para contestar el cuestionario. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica para lograr los objetivos planteados, fue la encuesta. Al respecto Ñaupas Valdivia, 
Palacios y Romero (2018) sostienen que es una técnica muy utilizada en las investigaciones 
sociales y por tal sentido también en las de tipo pedagógico y educacional. Para la recolección 
de datos se realizará previo permiso a la dirección y poder aplicar la encuesta que se dirigirá 
para recoger la percepción de los estudiantes sobre el clima escolar y la información sobre el 
logro de aprendizaje en los estudiantes, teniendo un tiempo estimado de 60 minutos para los 
dos instrumentos. 
Ficha técnica del cuestionario de clima escolar 
Nombre :  Escala de clima en el aula 
Autor :  Kevin Marjoribanks (1980)  
Procedencia :   Universidad de Adelaida – Australia 
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Adaptada :   Aurelio Villa Sánchez (1992), España y Cornejo y Redondo (2001), Chile.  
Objetivo : Determinar la percepción de los estudiantes respecto al clima de aula 
Duración :  20 minutos aproximadamente  
Validez :  Por contenido, por juicio de expertos, mediante la V de Aiken de  
  .965** 
Categorías :  Bueno, regular, malo.   
Ficha técnica del cuestionario de logros de aprendizajes en  ciencias sociales 
Nombre :  Cuestionario de Aplicación ECE CCSS  
Autor :  Minedu (2018)  
Procedencia :   Perú 
Adaptada :   Esther Ruth Araujo Rojas (2020)  
Objetivo : Evaluar logros de aprendizaje en ciencias sociales en estudiantes del 
segundo de secundaria 
Duración :  40 minutos aproximadamente  
Confiabilidad :  Por consistencia interna (interrelación de reactivos) probada con el 
 coeficiente Alpha de Cronbach. (.930**). 
Calificación :  Las opciones de respuesta son Nominales: Correcto (1), Incorrecto (2). 
Categorías :  Inicio, Proceso, Logro esperado, Logro destacado 
 
 En relación a los instrumentos se utilizó cuestionarios con la escala de tipo Likert – 
Ordinal, la cual se basa en una escala psicométrica orientada a poder emplearse con 
cuestionarios y escalas para encuestas, teniendo uso amplio en torno a la investigación de 
modo que las personas aportan en base a la relación que se establece para cada una de las 
variables, siendo en tal caso el clima escolar y logros de aprendizaje, con las escalas de 
medición por niveles. Al respecto, según Hernández et al., (2016) sostienen que un 
cuestionario está referido a una agrupación de preguntas que tienen como propósito la 
medición de una o más variables, de igual modo señalan que este es cerrado, cuando contiene 
alternativas de respuesta delimitadas con antelación, lo que hace más fácil su codificación y 
estudio. 
 La validez, en forma general, está referida a la gradualidad que tiene un instrumento 
para precisar la medición de la variable que se busca medir. (Hernández et al. 2016). 
Asimismo en relación a los instrumentos que se administrarán se realizarán mediante 
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cuestionarios que tiene como autor a Cornejo y Redondo (2001) y para la variable logros de 
aprendizaje en el área de ciencias sociales son adaptados del Minedu (2016)  por Esther 
Ruth Araujo Rojas (2020) previa validación del contenido. 
Para efectos de la presente investigación se validó el instrumento de clima escolar. 
  
Tabla 3.  
Validez de instrumento clima escolar 
Validador    DNI Resultado  
Dr. Fortunato Diestra Salinas  06813515 Aplicable  
Mg. Virginia Asunción Cerafin Urbano 31683051 Aplicable 
 Fuente: Base de datos. Anexo ( 3 ) 
 La confiabilidad de un instrumento de medición está referida a la gradualidad, que al 
aplicarse varias veces al mismo sujeto u objeto genera iguales resultados. (Hernández et al., 
2016). Al respecto mediante prueba piloto a 20 estudiantes se obtuvo un coeficiente de Alfa 
de Cronbach de 0,975 y 0,930 para las variables clima escolar y logro de aprendizajes 
respectivamente; lo cual presenta una alta confiabilidad significativa del instrumento. 
Tabla 4. 
 Confiabilidad de las variables 
 
 Alfa de Cronbach Nº de elementos 
V1: Clima escolar 0,975 28 
V2: Logros de aprendizaje 0,930 20 
2.5. Procedimiento 
 
Se solicitó el permiso respectivo a la dirección para la aplicación virtual del cuestionario y 
luego se elaboró una base de datos en Ms- Excel 2016 para que pueda transferirse los datos de 
la encuesta a los estudiantes y con ello generar la recopilación de los datos necesarios para 
establecer nuestros niveles y escalas; luego de ello se obtuvo los datos de acuerdo a las 
variables indicadas, para con eso proceder a tabular los datos. 
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2.6. Método de análisis de datos 
 
Para procesar el análisis, en primer lugar, se elaborará  una base de datos en el software 
Microsoft Excel 2016, para luego de organizarse todas las dimensiones de acuerdo a su 
puntaje, proceder a trasladar al Software estadístico SPSS V25, para realizar todo el análisis 
descriptivo mediante tablas y gráficos e inferencial para la comprobación de hipótesis 
asimismo se empleó el coeficiente de Rho de Spearman en la estadística inferencial. 
2.7. Aspectos éticos. 
 
En el presente estudio se han tomado en cuenta todos los aspectos éticos: como son la 
privacidad   cuando se recaba la información, considerando el anonimato de las personas que 
participaron y también el debido consentimiento de aprobación en la participación de los 
encuestados. Otro aspecto considerado fue el permiso debidamente tramitado para  aplicar de 
manera virtual el instrumento a la muestra. También es importante mencionar que la presente 
investigación tomó en cuenta para su desarrollo la resolución directoral N° 0089-2019/ UCV, 
así mismo indicar que no se atenta con ningún derecho de autor ya que se emplearán las 
normas metodológicas del APA en su contenido, forma y aporte del investigador. Es 

















3.1. Análisis descriptivos de los resultados 
Luego del recojo de datos con la aplicación de instrumentos para la variable Clima escolar y 
Logros de aprendizajes, se obtuvieron los siguientes resultados 
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: Clima escolar 
Tabla 5.  
Distribución de frecuencia y porcentaje según la variable Clima escolar. 
    Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Malo 10 16,7 
Regular 20 33,3 
Bueno 30 50,0 
 Total 60 100,0 
 
Figura 1. Niveles según variable clima escolar 
En la tabla 5 y figura 1, se presenta la frecuencia según variable clima escolar en estudiantes 
del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 2020, obteniéndose 
significativamente un nivel bueno (50,0%) equivalente a 30 estudiantes; un nivel regular al 
(33,3%)  equivalente a 20 estudiantes; y un nivel malo (16,7%) equivalente a 10 estudiantes; 
con lo que se revela una alta predominancia en el clima escolar en el aula. 
3.1.2. Descripción de los resultados según las dimensiones  del clima escolar 
Tabla 6. 
Distribución de frecuencia y porcentaje según la variable clima escolar. 
Niveles Contexto interpersonal Contexto disciplinario Contexto instruccional  
 F % F % f % 
Malo 10 16,7     
Regular 30 50,0 20 33,3 25 41,7 
Bueno 20 33,3 40 66,7 35 58,3 





En la tabla 6  y figura 2, se presenta la frecuencia según las dimensiones de la variable Clima 
escolar en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos,  
2020; En cuanto a la dimensión contexto interpersonal se tiene un nivel regular (50%) 
equivalente a 30 estudiantes; un nivel bueno (33,3%) equivalente a 20 estudiantes; asimismo 
en la dimensión contexto disciplinario se tiene un nivel bueno (66,7%) equivalente a 40 
estudiantes; un nivel regular (33,3%) equivalente a 20 estudiantes; en relación a la dimensión 
contexto instruccional se obtuvo un nivel bueno (58,3%) equivalente a 35 estudiantes, un 
nivel regular (41,7%) equivalente a 25 estudiantes. 
3.1.3. Descripción de los resultados de la variable: Logros de aprendizaje en ciencias 
sociales. 
Tabla 7. 
 Distribución de frecuencia y porcentaje según la variable logros de aprendizaje en ciencias 
sociales. 
    Nivel                                    Frecuencia          Porcentaje  
 Inicio 12 20,0 
Proceso 18 30,0 
Logro esperado 22 36,6 
 Logro Destacado 8 13,4 
 Total 60 100 






Figura 2. Niveles según variable logros de aprendizaje en ciencias sociales 
En la tabla 7  y figura 3, se presenta la frecuencia según variable logros de aprendizajes en  
ciencias sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los 
Olivos, 2020, obteniéndose un nivel de logro esperado al (36,6 %) seguido de un nivel en 
proceso (30 %); con lo cual se evidencia  que los estudiantes están en proceso de mejora de 
sus aprendizaje en el área de ciencias sociales, sin embargo todavía se evidencia un nivel de 
inicio (20%) valor que revela que debe mejorarse las condiciones dentro del aula. Por otro 
lado se tiene que un (13,4%) alcanzó el nivel destacado. 
 
3.1.4. Descripción de los resultados según las dimensiones de la variable logros de 
aprendizajes en ciencias sociales. 
Tabla 8.  
Distribución de frecuencia y porcentaje según dimensiones de la variable logros de 




Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente 
Gestiona responsablemente los 
recursos económicos 
 
 F % F % f % 
Inicio 3 5,0 4 6,6 5 8,0 
Proceso 12 20,0 10 16,7 20 33,3 
Logro 
esperado 
30 50,0 40 66,7 32 53,3 
Logro 
Destacado 
15 25,0 6 10,0 3 5,0 




Figura 3. Niveles según dimensiones de variable logros de aprendizajes en el área de 
ciencias sociales 
En la tabla 8  y figura 4, se presenta la frecuencia según dimensiones de variable logros de 
aprendizajes en ciencias sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen 
de la Puerta - Los Olivos, 2020, en cuanto a la dimensión construye interpretaciones históricas 
se obtuvo un nivel de logro esperado (50%) equivalente a 30 estudiantes; asimismo un nivel 
logro destacado (25%) equivalente a 15 estudiantes; un nivel en proceso (20%) equivalente a 
12 estudiantes; un nivel inicio (5%) equivalente a 3 estudiantes; en cuanto a la dimensión 
gestiona responsablemente el espacio y ambiente se obtuvo un nivel logro destacado (66,7%) 
equivalente a 40 estudiantes; un nivel en proceso (16,7%) equivalente a 10 estudiantes; un 
nivel logro destacado (10%) equivalente a 6 estudiantes; un nivel en inicio (6,6%) equivalente 
a 4 estudiantes; además en la dimensión gestiona responsablemente los recursos económicos 
se obtuvo un nivel de logro esperado (53,3%); un nivel en proceso (33,3%) equivalente a 20 
estudiantes; un nivel en inicio (8%) equivalente a 5 estudiantes; y un nivel logro destacado 
(5%) equivalente a 3 estudiantes en relación al logros de aprendizajes en ciencias sociales. 
3.2. Resultados inferenciales 
3.2.1. Prueba de hipótesis general 
Ho: No existe relación entre clima escolar y logros de aprendizajes en ciencias sociales en 
estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 2020. 
Ha: Existe relación entre clima escolar y logros de aprendizaje en ciencias sociales en 
estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 2020 
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Tabla 9  
Coeficiente de correlación y significación entre las variables Clima escolar y Logros de 
aprendizajes  en ciencias sociales 
Rho de 
Spearman 
V1 Clima escolar Coeficiente de  
correlación 
1,000 ,891** 
Sig. (bilateral)  ,014 
N 60 60 
V2 Logros de aprendizaje en  
 ciencias sociales  
Coeficiente de  
correlación 
,891** 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 
N 60 60 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
En la tabla 9, se presenta el coeficiente de rangos de Spearman entre la variable clima escolar 
y logros de aprendizaje en el área de ciencias sociales podemos apreciar que hay correlación 
positiva alta (r = 0.891*, p < 0.05), por tanto se concluye que existe relación entre la variable 
clima escolar y logros de aprendizaje en el área de ciencias sociales, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que existe una correlación positiva alta entre clima escolar y logros 
de aprendizajes en  Ciencias Sociales. 
3.2.2. Contexto interpersonal y logros de aprendizajes en  ciencias sociales 
Hipótesis Específica 1 
Ho: No existe relación entre el contexto interpersonal y logros de aprendizajes en ciencias 
sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 
2020. 
H1: Existe relación entre el contexto interpersonal y logros de aprendizajes en ciencias 
sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 
2020. 
Tabla 10. 
 Coeficiente de correlación y significación entre la dimensión contexto interpersonal y 




 Contexto  
Interpersonal 
Coeficiente de  
Correlación 
1,000 ,873 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
V2:Logros de aprendizaje       
en  ciencias sociales  
Coeficiente de  
Correlación 
,873 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 90 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla 10, se presenta el coeficiente de rangos de Spearman entre la dimensión contexto 
interpersonal y logros de aprendizajes en ciencias sociales, podemos apreciar que hay 
correlación positiva alta (r = 0.873*, p < 0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepta que existe relación significativa entre la dimensión contexto interpersonal y logros de 
aprendizajes en  ciencias sociales.  
3.2.3. Contexto disciplinario y logros de aprendizajes en  ciencias sociales 
Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación entre el contexto disciplinario y logros de aprendizajes en ciencias 
sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 
2020. 
H2: Existe relación entre el contexto disciplinario y logros de aprendizajes en ciencias 
sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 
2020. 
Tabla 11.  
Coeficiente de correlación y significación entre la dimensión contexto disciplinario y la 
variable logros de aprendizajes en ciencias sociales 
Rho de 
Spearman 
D2: Dimensión contexto disciplinario Coeficiente de 
 Correlación 
1,000 , 866* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
V2: Logros de aprendizaje  




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 11, se presenta el coeficiente de rangos de Spearman entre la dimensión contexto 
disciplinario y logros de aprendizaje en  ciencias sociales. Es así que podemos apreciar que 
hay correlación positiva alta (r = 0.866*, p <  0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta que existe relación significativa entre la dimensión contexto disciplinario y logros 







3.2.4. Contexto instruccional y logros de aprendizajes en  ciencias sociales 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación entre el contexto instruccional y logros de aprendizajes en ciencias 
sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 
2020. 
H2: Existe relación entre el contexto instruccional y logros de aprendizajes en ciencias 
sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de la Puerta - Los Olivos, 
2020. 
Tabla 12..  
Coeficiente de correlación y significación entre la dimensión contexto instruccional  y la 
variable logros de aprendizajes en ciencias sociales 
Rho de 
Spearman 




1,000 , 856* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
V2: Logros de aprendizaje  




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 12, se presenta el coeficiente de rangos de Spearman entre la dimensión contexto 
instruccional y logros de aprendizaje en el área de ciencias sociales. Es así que podemos 
apreciar que hay correlación positiva alta (r = 0.856*, p <  0.05), por lo tanto  se concluye que 
existe relación positiva entre la dimensión contexto instruccional y logros de aprendizajes en  
ciencias sociales,  por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe relación 











En la presente tesis se investigó la relación entre las variables clima escolar y logros de 
aprendizaje en  ciencias sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E. Virgen de 
la Puerta - Los Olivos, 2020; ya que en la actualidad se tiene necesidades de poder obtener 
indicadores que precisen como está el clima de aula; con el fin de poder mejorar no solo la 
práctica pedagógica sino de poder obtener las principales necesidades que requieren 
enfatizarse por el entorno que rodea a cada estudiante. Ante la dinámica actual en el 
desarrollo de cada estudiante; es preciso que se desarrollen en un clima de calidez donde la 
seguridad predomine y de esta forma puedan mejorar sus condiciones de aprendizaje. 
          En relación con su hipótesis general mediante entre la variable clima escolar y logros de 
aprendizaje en ciencias sociales se encontró correlación positiva alta (r = 0.891*) y 
significativa (p < 0.05) con lo cual se concluye que existe relación entre las variables 
analizadas. Dichos resultados coinciden con el antecedente de Valdivia y Vilcatoma (2018) 
quienes revelan en sus resultados un 69,7% presenta un clima favorable. En la misma línea de 
ideas, los resultados coinciden con Valeriano (2018) quien revela que la variable clima de 
aula está determinado en un 71,1% por la eficacia del proceso de aprendizaje. Asimismo, 
coinciden con el antecedente de Luna (2017) quien revela en sus resultados alta relevancia al 
89.7% apoyado de modo positivo por cada dimensión e indicador, logrando también encontrar 
alta significatividad entre la propuesta de análisis de variables; concluye  que el clima escolar, 
especialmente el contexto imaginativo y el contexto interpersonal, presenta relación 
significativa. Es preciso señalar que los resultados anteriores coinciden con el antecedente de 
Leria y Salgado (2019) quienes revelaron predominancia en el clima escolar percibido a nivel 
del colegio sobre los compañeros. Para reforzar los resultados, en relación al clima escolar; el 
autor Cassullo (2000) quien sostiene que implica una percepción de la característica del 
propio ambiente donde aparece un estado que fluye en función a la variación de factores 
denominados ambientales y se presentan como variables del tipo física, llámese materiales u 
organizacionales. Asimismo, los autores Adelman y Taylor, citados por Cassullo (2000) 
quienes sostienen que el reflejo de una escuela se basa principalmente en el clima que se 
manifiesta dentro del aula; asimismo es una clara influencia de la cultura, valores, sistemas y  
creencias que están inmersos en la escuela. En tal sentido según el autor Cere (1993) sostiene 
que son el conjunto de  características de tipo psicosocial en una institución educativa, las 
mismas que se determinan por diversos factores o elementos de tipo estructural, personal o 
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del propio ambiente. En tal sentido, en relación al logro de aprendizaje en  ciencias sociales  
se destaca como finalidad principal a la construcción en torno a su realidad, identidad a nivel 
social y cultural en cada adolescente o joven para conseguir el desarrollo de competencias que 
sean vinculadas a su ubicación y contexto como ser humano en el tiempo histórico y espacios 
geográficos. 
 Asimismo, en la primera hipótesis podemos apreciar que hay correlación alta (r = 
0.873*) y significativa (p < 0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose que 
existe relación. Al respecto estos resultados coinciden con el antecedente de Dayli et al. 
(2020) revelan que los estudiantes con percepciones más altas de un clima escolar positivo 
mostraron un rendimiento académico sostenido o mejorado con el tiempo; también refieren 
que el clima escolar puede ser útil como una intervención para apoyar la promoción en salud 
basada en la escuela para reducir la brecha de rendimiento. Para reforzar dichos resultados, 
los autores Cornejo y Redondo  (2001) quienes sostienen en referencia del contexto 
interpersonal hacen referencia bajo estos niveles, la medición en la cual el nivel de percepción 
en los estudiantes genera cercanía y preocupación, así también como en parte de los 
profesores cuando se hace referencia de sus problemas. Igualmente en la misma línea de 
ideas, los autores Spivak y Farran (2020) sostienen que se refieren a interacciones positivas y 
cooperativas entre los compañeros, así como los comportamientos e interacciones de los 
maestros que pueden tener implicancias duraderas. Para agregar, los autores Xudong y Li 
(2020) quienes sostienen que se contextualizan al modelo de individualismo colectivo porque 
se identifica como el estilo de aprendizaje individualizado de los estudiantes en la cultura que 
derivan de la teoría del aprendizaje constructivo y la teoría del aprendizaje social. 
 Para la segunda hipótesis, se obtuvo correlación alta (r = 0.866*) y significativa (p <  
0.05), por lo tanto se concluye que existe relación. Al respecto estos resultados coinciden con 
el antecedente de Storlei y Toomey (2020) quienes refieren en sus resultados que la seguridad 
escolar se asoció con niveles más altos de creencia en uno mismo, lo que a su vez se asoció 
con niveles más altos de participación escolar. Sin embargo, solo el compromiso conductual 
se asoció con un mayor rendimiento académico. Para agregar los resultados coinciden con el 
antecedente de Carrasco y Luzon (2019) quienes revelaron en sus resultados una notable 
diferenciación entre sí a partir de su tamaño, nivel de estudios y ruralidad o urbanidad; todos 
poseen un índice de vulnerabilidad socioeconómica que supera el 75%; concluye con una 
revisión analítica de contenido que revela diversos significados de respeto al docente; 
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asimismo se aprecia un continuo empleo de estrategias que se ubican en la obediencia y 
reconocimiento. Para reforzar los resultados, Los autores Cornejo y Redondo  (2001) quienes 
sostienen que toda percepción en los estudiantes se manifiesta sobre el calor o severidad con 
el que estas relaciones de autoridad generan contexto disciplinario. Igualmente en la misma 
línea de ideas, el autor Krist (2020) quien sostiene que se relaciona con la participación 
significativa de los estudiantes como desafío; asimismo los autores Amemiya, Fine y Wang 
(2019) quienes refieren que se relaciona con la disciplina dentro del contexto social de 
confianza, y esta confianza en la institución y el maestro es importante para que la disciplina 
mejore el comportamiento en los estudiantes. En la misma línea de ideas, los autores Efriza y 
Caska (2020) sostienen que los factores que influyen en el logro del aprendizaje son factores 
externos que consisten en disciplina de aprendizaje y ambiente familiar, mientras los factores 
internos se relacionan con el aprendizaje y la motivación. En tal sentido, el logro de 
aprendizaje es influenciado por la disciplina de aprendizaje y el entorno familiar a través del 
aprendizaje. Por lo tanto, se debe considerar cómo mejorar la disciplina de aprendizaje 
mientras se intenta prestar atención a los factores que influyen en la formación de la disciplina 
de aprendizaje en sí para que el rendimiento del estudiante. Para agregar, los autores Susanto 
e Iswan (2020) quienes sostienen que cuando se presenta un estudio de baja disciplina de 
aprendizaje y aprendizaje autorregulado para los estudiantes, existen propósitos que se 
relacionan con el efecto del aprendizaje autorregulado; la disciplina del aprendizaje en el 
rendimiento estudiantil en la asignatura de ciencias sociales presentan efectos significativos 
de autorregulación y aprendizaje de disciplina juntos en el logro de aprendizaje en ciencias 
sociales. 
         Además para la tercera hipótesis, se encontró correlación alta (r = 0.856*) y significativa 
(p <  0.05), por lo tanto se concluye que existe relación. Al respecto estos resultados 
coinciden con el antecedente de Luna (2017) quien concluye  que el clima escolar, 
especialmente el contexto imaginativo y el contexto interpersonal, presenta relación 
significativa. Asimismo coinciden con los resultados obtenidos por el antecedente Vega 
(2016) quienes revelan que 60% presentan un nivel adecuado en el clima escolar y  60% 
presenta un logro de aprendizaje alto; asimismo se establece que existe una relación positiva 
significativa; concluye que el clima del aula propicia que se mejore los logros del área.  
Además, coinciden con el antecedente de Eugene (2019) quien concluyó que deben 
promoverse la necesidad de medir constantemente el clima escolar a nivel de los estudiantes, 
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así también el uso de datos de manera que se pueda informar con las estrategias e 
intervenciones de mejora del clima a nivel de los estudiantes, especialmente para los que se 
encuentran en pobreza y con ello se encuentran expuestos a  múltiples riesgos. Asimismo 
coincide con el antecedente de Melo (2019) quien basado en las distintas percepciones de los 
estudiantes evaluados, sus resultados revelaron una significancia positiva en su relación de 
variables, razón por la cual por medio del efecto de controlar el nivel socioeconómico; 
concluye que la variable clima actúo sobre el factor de rendimiento. Para reforzar los 
resultados, el autor Cornejo y Redondo (2001) quienes sostienen en referencia dela dimensión 
instruccional que mide la percepción por parte de los estudiantes sobre un entorno donde son 
ellos, lo que se estimulan a poder recrearse y experimentar su visión del mundo bajo sus 
propios términos; asimismo en las mismas ideas los autores Kishfe y Lederman (2007) 
quienes sostienen que constituyen un efecto de modo efectivo para poder mejorar el contexto 
educativo del estudiante; para agregar, igualmente los autores Ortiz, Rosas y Codorniz (2018) 
quienes sostienen que a mayor precisión instruccional, mayor es la correspondencia que hay 
entre el comportamiento y las indicaciones en el aula, así como la importancia de 
proporcionar consecuencias positivas que van a favorecer las condiciones de aprendizaje del 
estudiante. Por el contrario, el autor Touron (1985) quien sostiene en relación a términos 
netamente educativos que el rendimiento es el resultado del aprendizaje, en tal sentido se 
suscita por las actividades de nivel educativo en los docentes y esto se refiere al producto del 
estudiante durante el aprendizaje, sin embargo no puede considerarse en esta medida que la 













Primera: Con respecto al objetivo general se presenta la prueba no paramétrica del 
coeficiente de rangos de Rho de Spearman entre la variable clima escolar y logros de 
aprendizajes en ciencias sociales con lo que se determina la existencia de correlación  alta, es 
decir a mejor clima escolar mejor logro de aprendizajes, asimismo se encontró (r = 0.891*, p 
< 0.05), por lo tanto se concluye que existe relación entre ambas variables. 
 
Segunda: Con respecto al objetivo específico 1 se presenta la prueba no paramétrica del 
coeficiente de rangos de Rho de Spearman entre la dimensión contexto interpersonal y logros 
de aprendizajes en ciencias sociales con lo que se determina la existencia de correlación alta, 
es decir a mejor clima escolar mejor logro de aprendizajes, asimismo se encontró (r = 0.873*, 
p < 0.05), por lo tanto se concluye que existe relación entre la dimensión contexto 
interpersonal y variable logros de aprendizajes. 
 
Tercera: Con respecto al objetivo específico 2 se presenta la prueba no paramétrica del 
coeficiente de rangos de Rho de Spearman entre la dimensión contexto disciplinario y clima 
escolar y logros de aprendizaje en ciencias sociales con lo que se determina la existencia de 
correlación positiva alta, es decir a mejor contexto disciplinario mejor logro de aprendizajes, 
asimismo se encontró (r = 0.866*, p < 0.05), por tanto se concluye que existe relación entre la 
dimensión contexto disciplinario y la variable logros de aprendizajes. 
 
Cuarta: Con respecto al objetivo específico 3 se presenta la prueba no paramétrica del 
coeficiente de rangos de Rho de Spearman entre el clima escolar y logros de aprendizaje en 
ciencias sociales con lo que se determina la existencia de correlación positiva alta, es decir a 
mejor contexto instruccional mejor logro de aprendizajes, asimismo se encontró (r = 0.856*, p 
< 0.05), por tanto se concluye que si existe relación entre la dimensión contexto instruccional 








Primera: El clima escolar en el aula propicia condiciones favorables para la mejora de los 
aprendizajes en el estudiante, un buen clima no solo propicia empatía; sino personas con alto 
sentido de compromiso y responsabilidad para hacer junto al área de ciencia sociales un 
mundo solidario, basado en la sostenibilidad; en la actualidad resulta propicio mencionar que 
estos puntos son álgidos aun, se requieren de mayor estudio porque es parte de una raíz 
compleja que evidencia muchos resultados que no han sido satisfactorios. Por ello se 
recomienda seguir mejorando para que el clima escolar en el aula construya la esfera de 
bienestar que se desea. 
Segunda: En relación al nivel interpersonal, es prudente manifestar que corresponde atributos 
muy importantes que como todo ser humano debe manejar; sin embargo no todos tienen la 
misma actitud o comportamiento, es un punto crucial porque resulta como generar que el 
equipo se interrelacione sin tener que afectar las opiniones democráticas de otros; por tanto se 
recomienda que se canalicen los mecanismos para poder brindar soporte emocional a los 
estudiantes en dicho contexto, con el fin de mejorar su convivencia en el aula. 
Tercera: Se recomienda enfatizar el contexto disciplinario como enfoque de regulación a los 
estudiantes; sin embargo se debe sostener en el principio de respeto e igualdad, actualmente 
se presentan evidencias que no muestran al contexto disciplinario como positivo; porque en su 
mayoría no vinculan el uso de la pedagogía del amor basado en el afecto, la demostración de 
respeto, sin embargo es necesario que todo vaya de acuerdo al entorno; por tanto se 
recomienda ser juicioso para poder mediar una estrategia que construya un mecanismo de 
mejora del aprendizaje de modo positivo dentro del contexto interpersonal e instruccional a 
fin de que se encuentre en un espacio seguro y cálido donde se desarrolle con plenitud. 
Cuarta: Es preciso recomendar a nivel del contexto instruccional que sin un entorno 
adecuado, propicio que absuelva o satisfaga las necesidades académicas de un estudiante, no 
va a resultar en su esfera de clima escolar adecuado; por el contrario cuando no se propicia 
competencias adecuadas y coherentes a su capacidad, entorno y utilidad; no se despierta el 
grado de interés necesario para que esto se construya de modo sistemático y por ende se 
refleje en el clima de aula; es menester seguir mejorando en la práctica continua para 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Clima escolar y logros de aprendizajes en ciencias sociales en estudiantes del segundo de secundaria de la I.E Virgen de la Puerta – Los Olivos, 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el clima 
escolar y logros de aprendizajes en  
ciencias sociales en estudiantes del 
segundo de secundaria de la I.E. Virgen 
de la Puerta -  Los Olivos,  2020? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el contexto 
interpersonal  y logros de aprendizajes 
en de ciencias sociales en estudiantes del 
segundo de secundaria de la I.E. Virgen 
de la Puerta - Los Olivos,  2020? 
 
¿Cuál es la relación entre el contexto  
disciplinario y logros de aprendizajes en  
ciencias sociales en estudiantes del 
segundo de secundaria de la I.E. Virgen 
de la Puerta - Los Olivos,  2020? 
 
¿Cuál es la relación entre el contexto 
instruccional y logros de aprendizajes en  
ciencias sociales en estudiantes del 
segundo de secundaria de la I.E. Virgen 
de la Puerta - Los Olivos,  2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el clima 
escolar y logros de aprendizajes en 
ciencias sociales en estudiantes del 
segundo de secundaria de la I.E. Virgen 
de la Puerta -Los Olivos, 2020 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el contexto 
interpersonal y logros de aprendizajes en 
ciencias sociales en estudiantes del 
segundo de secundaria de la I.E. Virgen 
de la Puerta - Los Olivos,  2020. 
 
Determinar la relación entre el contexto  
disciplinario y logros de aprendizajes en  
ciencias sociales en estudiantes del 
segundo de secundaria de la I.E. Virgen 
de la Puerta - Los Olivos,  2020 
 
Determinar la relación entre el contexto 
instruccional y logros de aprendizajes en  
ciencias sociales en estudiantes del 
segundo de secundaria de la I.E. Virgen 
de la Puerta -  Los Olivos, 2020 
Hipótesis general 
Existe relación entre el clima escolar 
y logros de aprendizajes en ciencias 
sociales en estudiantes del segundo 
de secundaria de la I.E. Virgen de la 
Puerta - Los Olivos, 2020. 
Hipótesis específicos 
Existe relación entre el contexto 
interpersonal y logros de 
aprendizajes en ciencias sociales en 
estudiantes del segundo de 
secundaria de la I.E. Virgen de la 
Puerta - Los Olivos,  2020 
Existe relación entre el contexto  
disciplinario y logros de aprendizajes 
en ciencias sociales en estudiantes 
del segundo de secundaria de la I.E. 
Virgen de la Puerta -  Los Olivos, 
2020 
Existe relación entre el contexto 
instruccional y logros de 
aprendizajes en ciencias sociales en 
estudiantes del segundo de 
secundaria de la I.E. Virgen de la 
Puerta - Los Olivos, 2020 
Variable 1:  Clima Escolar 





1 - 9 Nunca              (1) 
Casi nunca       (2) 
Algunas Veces (3) 
Casi Siempre    (4) 
Siempre            (5) 
Bueno 
(49 – 61) 
Regular 
(39 – 49) 
Malo 
(29 – 39) 
Disciplinario - Autoridad 13 - 19 
Instruccional - Interés  20 - 28 
Variable  2:  Logros de aprendizaje ciencias sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
valores 
Nivel y Rango 
Construye  - Interpreta  
- Comprende  
- Explica 













0 – 10 
Proceso 
11 – 13 
Logro 
Esperado 
14 – 17 
Logro 
Destacado 
18 - 20 
Gestiona - Reconoce  
- Genera  
6, 8, 19 
7, 9, 20 
Gestiona  - Comprende  
- Toma decisiones 
12, 13, 14, 16 
11, 15, 17 
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGAC. POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: 
Básica 




(Fernández Hernández y Baptista, 2016) 
MÉTODO:  
Hipotético deductivo, con un enfoque 
cuantitativo 
 
POBLACIÓN: Estuvo constituida por 
270 estudiantes  de la IE. Virgen de la 
Puerta, Los Olivos durante el año 
2020. 
 
 MUESTRA: 60 estudiantes del  del 
segundo de secundaria de la IE. Virgen 




Variable 1: Clima escolar 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Cornejo y Redondo (2001) 
Ámbito de Aplicación: Lima 
Forma de Administración: Individual/colectiva 
Variable 2: Logros de aprendizaje 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Minedu (2018), 
Ámbito de Aplicación: Lima  
Forma de Administración: Individual/colectiva. 
DESCRIPTIVA: 













Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario de Clima escolar 
 
Instrucciones 
La encuesta que vas a realizar es anónima; quiere decir, que nadie sabrá quién respondió estas 
preguntas. Te pedimos que lo hagas con sinceridad pensando bien antes de responder. 
Asimismo, que marques con una X sólo una alternativa para cada pregunta. Toma en cuenta 
lo que quiere decir cada número. 
1 = Nunca  2 = Casi nunca  3 = A veces  4 = Casi siempre  5 = Siempre 
Nº Ítem Escalas 
 Dimensión 1: Contexto Interpersonal  1 2 3 4 5 
1 
Mi profesor me anima a pensar en progresar y 
superarme. 
     
2 
Mi profesor está muy interesado en los 
problemas personales de los alumnos 
     
3 
Mi profesor nos ayuda continuamente a ser muy 
creativos en lo que hacemos. 
     
4 
En mi aula existe buena relación. El profesor y 
alumnos se preocupan unos de otros. 
     
5 
Esta aula es un lugar con poco calor humano. El 
profesor no parece tener interés en conocer a sus 
alumnos. 
     
6 
En mi aula, el profesor anima muy poco a los 
alumnos que quieren hacer las cosas de manera 
distinta. 
     
7 
Mi profesor dedica mucho tiempo a ayudar a los 
alumnos en su trabajo escolar y en sus problemas 
personales. 
     
8 
Mi profesor motiva mucho a los alumnos a que 
sean ellos mismos y que hagan cosas por sí 
solos. 
     
9 
En mi aula el profesor está verdaderamente 
preocupado por los sentimientos de los alumnos. 
     
10 
Si queremos hacer las cosas a nuestra manera en 
el aula el  profesor nos ayuda y nos da mucho 
ánimo. 
     
11 
Una gran cosa de esta aula es el interés personal 
que tiene el profesor por sus alumnos. 
     
12 
Además de estar preocupado en el trabajo diario, 
el profesor está muy interesado con los 
problemas personales de los alumnos. 
     
 Dimensión 2: Contexto  disciplinario 1 2 3 4 5 
13 Mi profesor es muy paciente con los alumnos      
14 
En mi aula me siento muy bien. El profesor no 
tiene demasiadas reglas desagradables a las que 
haya que desobedecer. 




Algunas veces mis compañeros son castigados 
por el profesor sin saber las razones por las que 
se les castiga. 
     
16 
En mi aula existen demasiadas reglas y normas. 
Se necesita permiso para hacer cualquier cosa. 
     
17 
A menudo, el profesor echa la culpa a los 
alumnos por cosas que hicieron y no hicieron 
     
18 
En el aula el profesor parece pensar que los 
alumnos están siempre intentando engañarlo y 
los castiga por tonterías. 
     
19 
El profesor espera de nosotros que obedezcamos 
demasiadas reglas y normas en el aula. 
     
 Dimensión 3: Contexto Instruccional 1 2 3 4 5 
20 
Mi profesor pone una gran energía y entusiasmo 
en la enseñanza. 
     
21 
En la mayoría de las áreas creo que he aprendido 
mucho. 
     
22 
En mi aula el profesor siempre está intentando 
hacer las cosas de maneras nuevas y atrayentes. 
     
23 
La mayoría de las clases están muy bien 
planificadas por el profesor. 
     
24 
Mi profesor parece estar muy interesado en lo 
que está enseñando. 
     
25 
Mi profesor no parece estar muy bien preparado 
para las clases 
     
26 
A menudo da la impresión que el profesor no 
está nada interesado en si aprendemos o no. 
     
27 
El profesor tiene mucha imaginación y maneras 
diferentes de pensar sobre las cosas, el aula es un 
lugar muy atractivo para estar. 
     
28 
El profesor conoce los temas muy bien y es 
capaz de presentarlos de una manera muy 
interesante. 
















































































































































































































































































































Anexo 5: Base de datos de los instrumentos 
 
V1: CLIMA ESCOLAR 
 



























































1 4 3 5 3 2 3 3 4 3 5 1 2 5 5 1 3 1 1 3 5 3 3 3 4 2 2 2 5 
2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 5 4 1 3 2 1 3 3 3 4 4 4 2 3 2 5 
3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 4 2 3 5 4 1 3 2 1 4 3 3 4 4 4 2 1 2 4 
4 3 1 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 5 4 1 2 2 1 4 3 3 4 4 4 2 4 1 3 
5 2 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 5 4 1 3 2 1 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 
6 3 1 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 5 4 1 4 2 1 3 4 2 4 4 2 2 3 1 2 
7 3 2 5 2 3 4 3 4 4 4 3 1 5 5 1 3 2 1 3 4 3 5 4 3 2 4 4 2 
8 4 2 2 2 3 3 4 3 4 5 3 2 5 4 1 3 1 1 4 5 2 4 4 4 1 5 1 5 
9 2 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 5 4 1 3 1 1 3 2 3 5 4 5 1 5 1 5 
10 2 2 3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 5 5 1 3 1 1 4 3 2 4 4 5 1 1 1 4 
11 3 3 5 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5 1 3 1 1 4 4 3 5 4 4 1 1 2 4 
12 3 3 2 2 2 2 3 5 4 4 4 4 5 4 1 4 1 1 3 5 2 4 4 3 1 2 2 3 
13 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 5 5 5 4 1 4 2 2 3 4 4 5 4 3 3 2 5 3 
14 4 4 5 2 2 3 2 5 5 2 2 5 4 5 1 4 1 1 3 5 3 4 5 4 1 4 5 2 
15 5 4 1 3 2 3 2 3 4 4 3 3 5 4 1 2 1 2 4 4 2 5 5 4 2 4 3 1 
16 5 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 2 4 3 1 2 2 1 2 3 4 3 5 5 4 5 3 5 
17 2 4 1 2 3 3 2 3 5 3 1 3 4 3 1 1 2 1 2 3 4 4 5 5 3 5 2 5 
18 2 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 4 4 5 1 2 2 1 1 5 3 4 5 3 2 2 2 4 
19 2 3 4 3 2 2 4 5 5 4 3 4 5 4 1 3 2 2 5 4 2 4 5 3 4 2 2 4 
20 1 1 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 2 2 4 5 3 3 5 5 2 3 5 3 
56 
 
21 1 2 1 2 3 3 2 4 4 5 4 4 5 5 1 3 2 2 3 4 2 5 5 5 1 3 5 3 
22 5 2 2 2 1 2 3 5 5 5 4 3 3 5 1 1 2 1 4 3 3 3 5 5 4 1 3 3 
23 5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 1 2 2 1 4 3 2 5 3 4 2 1 2 2 
24 4 4 2 2 3 2 4 5 5 4 3 5 3 4 1 2 2 1 5 4 3 4 3 4 1 4 2 2 
25 4 5 2 3 2 2 2 3 4 5 3 5 5 4 1 3 2 1 5 5 4 5 3 4 1 4 1 1 
26 2 2 1 2 2 3 2 4 4 5 4 4 4 3 1 4 2 1 3 3 4 3 3 3 2 3 4 5 
27 2 1 2 3 3 2 3 3 5 4 4 4 5 3 1 1 2 1 3 4 4 5 3 3 2 3 5 5 
28 1 1 4 2 2 2 4 5 3 3 5 5 5 5 1 3 2 1 2 3 3 4 3 2 1 5 5 4 
29 5 4 5 3 3 4 2 3 5 4 5 5 4 4 1 4 2 2 2 3 3 3 4 2 2 5 1 4 
30 5 3 2 3 3 4 3 4 5 4 5 3 5 5 1 2 2 2 5 4 3 2 4 5 1 1 1 3 
31 4 3 3 2 2 3 2 3 4 5 5 3 3 4 1 2 1 2 5 3 3 2 5 4 3 1 3 2 
32 5 4 2 2 2 4 3 4 4 3 5 4 3 5 1 2 2 2 5 4 3 2 5 4 1 1 3 5 
33 2 4 2 3 3 2 3 5 3 5 4 4 5 4 1 1 1 2 4 5 3 2 5 5 1 1 2 4 
34 2 5 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 1 3 2 3 5 3 3 5 4 5 3 1 3 5 
35 2 5 4 2 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 1 1 1 1 5 4 2 5 4 5 5 1 4 4 
36 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 1 1 1 2 4 3 2 4 3 5 1 1 5 5 
37 3 2 2 3 3 3 2 4 3 5 4 4 4 5 1 2 1 1 4 4 1 4 4 5 2 2 1 4 
38 4 1 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 1 1 1 2 5 5 1 4 5 5 1 2 5 4 
39 4 2 1 3 2 3 3 5 4 5 4 5 3 4 1 2 1 2 5 5 4 3 3 3 3 2 1 4 
40 5 2 1 2 2 2 3 4 5 4 5 5 5 3 1 2 1 2 4 5 4 4 5 3 1 1 1 3 
41 5 1 1 2 2 2 2 5 5 5 4 4 5 4 1 1 1 2 4 2 4 5 4 2 2 1 2 1 
42 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 5 4 5 5 1 1 1 1 5 2 4 5 5 2 1 1 2 5 
43 2 1 3 3 3 3 4 5 3 5 4 5 4 5 1 2 1 1 3 1 5 4 3 2 1 2 1 5 
44 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 1 1 1 3 2 3 5 3 3 2 3 2 3 4 
45 3 4 4 2 2 4 4 5 4 5 5 5 4 4 1 1 1 3 3 3 5 4 1 5 3 2 2 3 
57 
 
46 4 4 1 2 2 4 3 4 5 5 4 5 5 3 1 2 1 1 4 1 5 5 2 3 3 2 4 5 
47 4 5 2 3 3 2 4 5 2 4 4 3 5 5 1 2 1 1 5 3 4 3 5 4 2 3 2 5 
48 5 3 1 2 3 1 3 4 3 5 5 4 5 5 1 2 1 1 4 5 4 3 5 5 1 3 1 4 
49 5 3 3 3 3 2 4 4 4 3 5 2 2 4 1 3 1 1 3 3 5 2 3 4 1 1 3 5 
50 1 2 2 2 3 3 3 4 5 4 4 5 3 4 1 3 1 1 5 5 5 1 4 3 2 1 2 5 
51 1 2 4 3 2 4 2 5 4 5 5 2 1 3 1 3 1 1 4 3 4 3 5 5 1 2 3 4 
52 2 1 3 2 2 4 2 5 5 4 5 5 5 3 1 2 1 2 5 2 4 4 5 5 2 2 4 5 
53 2 1 2 3 2 4 3 5 4 5 4 5 5 4 1 2 1 1 2 2 5 5 4 4 2 2 3 5 
54 3 2 2 2 3 3 3 5 5 3 4 2 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 3 3 3 2 2 4 
55 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 5 5 4 5 1 1 1 1 3 5 4 4 4 5 3 2 3 3 
56 4 3 4 2 2 4 3 2 5 3 4 5 5 3 1 1 1 2 5 2 4 3 2 5 4 2 4 3 
57 4 4 2 3 3 2 3 5 3 3 5 5 5 4 1 2 1 1 5 3 5 4 3 4 1 1 3 1 
58 4 5 2 2 2 3 3 4 5 4 4 3 4 4 1 2 1 2 4 3 5 4 4 4 1 1 3 5 
59 1 5 1 3 3 1 4 4 4 5 5 3 4 5 1 1 1 1 4 4 4 5 5 5 2 1 4 5 




















Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente 
Gestiona responsablemente recursos 
económicos 
p1 p2 p3 p4 p5 p18 p6 p7 p8 p9 p10 p19 p20 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
5 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
8 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
10 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
12 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
14 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
17 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
18 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
19 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
21 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
23 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
59 
 
26 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 
27 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
28 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
31 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
32 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
33 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
35 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
36 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
39 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
40 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
41 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
42 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
43 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
44 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
48 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
50 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
52 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
53 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
54 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 
 
55 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
56 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
58 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
59 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 












Anexo 6: Constancia de haber aplicado los instrumentos 
 
 
 
 
 
 
